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har vist. Dette gjelder ikke minst de nye produsenter som er kom- 
met med i fjor og i år. Vi har eksempler på nye anlegg som allerede 
første år med 2 torvmaskiner er kommet opp i en produksjon av ca? 
10,000 m~ maskintorv på tross av vanskelige driftsforhold. Og et en- 
kelt stikktorvanlegg har klart å produsere 15,000 m3 første år det er, 
i drift. Bak slike resultater ligger så stor personlig innsats at det 
avtvinger den største respekt. 
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